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Cartola Tributaria del Contribuyente: 
























Boletas Electrónicas - Profesionales 




• Mantener una alta disponibilidad
• Revisiones periódicas, y actualizaciones que reflejen 
la dinámica propia de los cambios
• Metodología adecuada que permita una 
recuperación rápida ante desastres
• SLA’s dinámicos por aplicaciones y áreas de negocio
• Responder adecuadamente a las fluctuaciones de 
demanda de los distintos impuestos


















• La opción estratégica adoptada en el desarrollo y 
fortalecimiento del e-Gobierno, a través del uso intensivo 
de Internet para el cumplimiento tributario, como la 
manera privilegiada de relacionarse con los contribuyentes,
ha permitido alcanzar varios objetivos:
 ha aumentado la eficiencia y eficacia del cumplimiento 
tributario, para los contribuyentes y para la Administración 
Tributaria, principalmente a través del concepto de 
autoatención
 ha incentivado mejoras en productividad y competitividad en 
los contribuyentes
 ha aumentado la transparencia y conciencia del 





• Los contribuyentes prefieren crecientemente las 
soluciones de e-Gobierno para el cumplimiento 
tributario
 Los servicios tributarios electrónicos son claramente 
reconocidos por los contribuyentes y la sociedad 
chilena e internacional
 El sitio Web de la AT es el tercer sitio más visitado
 El sitio Web de la AT ha sido premiando en varias 
oportunidades, destacando el premio Naciones Unidas 
por Innovaciones en el Servicio Público, el premio 
Wharton-Infosys Business Transformation Award 
(WIBTA) y el premio APEC, entre otros
21
• Nada habría sido (ni sigue siendo) posible sin:
 El compromiso explícito de la máxima autoridad
 Su involucramiento y control permanente
 La comprensión y respaldo frente a los problemas
 La disposición a gestionar riesgos y enfrentarlos
 El presupuesto necesario
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